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Segala puji hanya milik Allah dan karena inayah-Nya penulis dapat 
menyelesaikan tesis ini, yang berjudul: Kajian Kesadaran Fonologi Anak (Studi 
Deskriptif Kualitatif pada Anak-anak 5-6 tahun di TK Lab. School UPI Bandung). 
Penulisan ini dalam rangka penyelesaian akhir atau untuk memenuhi sebagian dari 
persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Dasar dalam Kosentrasi 
Pendidikan Anak Usia Dini. 
Tesis ini mengangkat tentang kesadaran fonologi anak. Kesadaran 
fonologi merupakan salah satu pra-syarat atau cara yang harus didahului anak 
ketika akan menempuh kesiapan untuk belajar membaca. Tentunya sesuai 
karakteristik anak, maka kesadaran fonologi anak ini diimplementasikan lewat 
aktivitas-aktivitas yang dapat mendukung kesadaran fonologi. 
Perkembangan dari kesadaran fonologi ini akan memberikan kontribusi 
untuk kesuksesan mulainya anak menjadi melek huruf (literasi) khususnya proses 
menuju kemampuan belajar membaca dan layak untuk mendapatkan perhatian 
yang  bijaksana dan lebih hati-hati oleh karena itu kesadaran fonologi sangatlah 
penting bagi anak, di mana dengan kesadaran fonologi, anak dapat menuju 
kesuksesan dalam belajar membaca. 
Dalam penulisan ini, penulis telah berusaha seoptimal mungkin, namun 
karena penulis punya banyak keterbatasan, maka kelemahan, kekurangan, 
kesalahan dan kekhilapan sangat penulis sadari. Oleh karena itu saran dan kritik 
konstruktif sangat penulis harapkan. Besar harapan, semoga tesis ini bermanfaat 
bagi berbagai pihak untuk selalu meningkatkan kualitas dalam mengelola 
pendidikan anak usia dini. 
 
Bandung, 22 Desember 2015 
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